
















生产与消费。 但随着市场经济体制的建立, 流转税的调控功能将弱化。 而所得税则会起到补
充流转税之不足、 稳定宏观经济、 调节收入分配的重要作用。所以说, 在市场经济条件下流
转税和所得税双主体并重的格局将更为明确, 所得税的地位将进一步提高。 其依据具体包括
以下几个方面: ( 1) 是强化聚财功能的需要。 税收收入应由几个主要税种来体现, 否则, 主
体税种单一化, 必会导致对个别税种的过度依赖, 加剧国家财政收入波动的风险。流转税对
经济增长速度的依赖性较大, 其比重过大, 意味着国家财源基础较为脆弱, 一旦经济发生减
速, 就会引起其收入增长的减速。所以说, 流转税受其所固有的较低税收弹性系数制约, 比
重过大, 会遏制税收随 GDP均衡增长。相比较之下, 所得税收入弹性要高一些, 因其税基是
所得, 税收增长一方面取决于国民收入总量扩张, 另一方面还受成本、 费用变化和经济效益
的影响, 而且在累进税制下税收增长有时还会超过税基增长, 即出现税收增长超过 GDP增长
的情形, 因此, 从税收结构上强化税收弹性功能, 就必须提高所得税所占的比重。 ( 2) 是强
化对经济宏观调控的需要。 流转税因与价格直接相关, 在市场经济条件下, 过于强调流转税
的调控功能, 则会产生负面影响。相比较而言, 所得税不会影响商品的相对价格, 对资源配






济的周期性波动成为市场经济国家不可避免的现象, 所以说, 发展市场经济, 就应强化税收




税在收入分配环节实施调节, 且收入多者多交税, 收入少者少交税, 可以有效地缓解社会成




的比重过大, 所得税的比重过小。以 1996年为例, 我国流转税收入为 4380. 2亿元, 占税收
收入总额的比重为 63. 39%, 企业所得税和个人所得税收入为 912. 8亿元, 占税收收入总额的
比重为 13. 28% , 与 1994年和 1995年相比, 后者的比重虽有所上升, 但仍然偏小。① 与税改
前的水平比较, 即与 80年代中后期和 90年代初期的水平比较, 其下降的幅度较大。
从横向即国家间税制结构比较看, 尽管因各国类型不同且处在不同的发展阶段上, 主体
税的结构亦不同, 但仍有大致的规律, 流转税与所得税之比大体上为: 高收入国家 1∶ 2, 中
等收入国家 1∶ 1, 低收入国家 2. 5∶ 1, 我国则为 4∶ 1。显然, 我国的税制结构趋向与上述规
律相背, 这是不正常的。它制约了税收职能作用的发挥。不能适应市场经济发展的需要。 所
以, 要分析这种状况的原因, 只有对症下药, 制定可行的对策, 才能有效地改善税制结构。
税制结构是经济在税制上的反映。流转税以经济总量为计税依据, 其增长体现了发展规
模的扩大, 而所得税则是经济效益的体现, 因此, 从总体上看, 所得税下降是近年来经济效
益的日益滑坡所造成的。但是从所得税内部税种构成分析, 主要的原因还在于经济结构变化
后, 税制结构与它的非适应性所致。 我国现行的所得税种主要为国内企业所得税、 个人所得
税和涉外企业所得税。 这些税种中, 导致整个所得税占税收总额比重下降的主要是国内企业
所得税。而其中主要是来自国有企业的所得税。 1990年度, 国内企业所得税占税收总额比重
为 30. 7% , 其后逐年下降, 至 1996年为 12% 。这其中主要是国有企业所得税大幅度地下降
所造成的。国有企业所得税占税收总额的比重 1990— 1992年度稳定在 16%左右; 1993年降
至 11. 6%, 1994年为 9. 3%; 1995年为 9. 1%, 1996年进一步降至 8% 。也许从数字中可以
得出一个结论, 似乎国有企业的所得税负减轻了, 其实则不然, 国有企业税负对比其他经济
成份, 仍是较重的。导致这一比重下降实际是经济结构变化和税制改革使然。经济体制改革
的深化使非国有经济成份获得了很大的发展,国有经济在经济中的地位和利润水平日趋下降。
1989— 1996年期间, 从工业总产值看, 国有企业在总产值中的比重从约 55%下降到 30%以
下, 同时集体企业在总产值中的比重从约 36%上升到 40%左右, 其他所有制形式工业企业
(包括三资企业 )的比重上升最为明显, 这类企业占工业总产值的比重提高了两倍, 到 1996年
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① 引自国家税务总局科研所 《优化税制结构》 课题组: 《优化税制结构的理论思考》, 《税务研究》 1998年第 6期, 第
22页。
达到 30%, 在独立核算的工业部门中, 国有企业在利润总额中所占比重也已从 1990年的接近









化为劳动报酬 (工资和非工资 ) 会对企业所得税所占比重下降产生直接的影响。 利润转化成
劳动报酬, 企业所得税税基转化成了个人所得税税基, 从而使个人所得税税基扩大, 但是, 由
于个人所得税未能吸纳所有的非工资收入, 会导致所得税收入的流失。 考察近几年 GN P构
成, 个人收入在 GN P中所占比重日趋上升, 1993年与 1978年相比, 个人收入在 GNP中所占
比重已上升了 14. 8% 。② 随着税基的扩大, 1994年税改后个人所得税确已出现快速增长, 近
3年递增的绝对额在 60亿元左右, 但近 3年增幅是明显递减的。总之, 国内企业所得税所占
比重的下降并未因其他所得税比重的上升而得以弥补, 所以整个所得税所占比重下降就是必
然的。
此外, 还有其他影响因素, 如收费及较高的流转税负也会挤利, 进而挤所得税。 以我国
主体税种增值税为例, 与西欧国家相比, 我国名义税率是 17%, 但因税基差得太大, 所以按






本世纪初的 1919年, 英国所得税占税收总额比重为 43%, 同期, 美国的这一比重则为 33%,
由此可见, 我国具备扩大所得税的物质基础。 至于会计核算和税务管理水平, 我国在总体上
也要高于一些发展中国家。 当然, 在税收征管中存在一些弊端, 主要根源在于法规制度无力







个人所得税在低收入国家财政收入中的比重在 6%— 10%之间。而我国的这一比重在 1996年
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①
② 引自刘俊: 《深化我国税制改革的几点思考》, 《财经科学》 1996年第 3期, 第 37页。
资料来源: 各期 《中国统计年鉴》。
为 2. 6%, 1997年为 3. 09% 。因此提高其比重是完全有潜力的。具体办法一是适度扩大个人
所得税应税所得范围, 削减减免税项目。 可考虑对储蓄利息、 股票红利等所得课税。 而且随
着人们收入水平的稳步提高, 税基会不断扩大。二是实行分类综合所得税。 目前, 我国个人
所得税征收中普遍存在的问题是将收入分解来规避税负, 如将工资收入转为劳务报酬。因此,
应实行分类综合所得税制, 堵塞漏洞。三是建立合理的税率结构, 对同一性质所得适用同一
税率, 而且对个体经营、 承包者等属高收入者, 应适用较劳动所得为重的税率, 这样既可防
止利用差别税率来减轻税负, 又可实现对高收入者的调节。 四是加强征管, 突出重点。个人
所得税中个体工商业户生产经营所得税的比重呈逐年下降的趋势, 反映了这部分收入征收难




适用于所有项目, 而只是对符合国家产业政策、 科技含量较高、 且达到一定规模的项目给予
退税优惠。对于一般生产性经营项目的优惠也应予以取消。 减少优惠, 扩大税基, 既可实现
增收, 又可创造公平竞争的税收环境。企业所得税的征管重点应适时地转向非国有企业, 要
增强对这些企业法规制度的执行力度, 强化监督查处, 力争使实征税额相当于应征税额, 采
取上述措施, 就一定会使企业所得税的比重趋于上升。
3. 调整流转税内部结构。应调整增值税过高的税负水平, 在目前增值税由生产型转为消






展趋势。同时相应调整税率结构, 并将征税环节由生产环节改为消费环节, 扩大税基, 堵塞
偷税漏洞, 增加收入, 提高调控力度。
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